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Junta de la Seccio d'Economia de la Societal Catalana d'Fstudis
Juridics , Economics i Socials
Junta elegida davant el Ple Anual de la Seccio el dia 9 de maig de 1980 i renovada
la meitat a l'Assemblea Extraordinaria d'Associats el dia 16 de febrer de 1982.
I. President
2. Secretari
3. Secretari adjunt
4. Tresorer
5. Vocal de PromociO
6. Vocal d'Administracio
7. Vocal d'Informacio
8. Vocal de Publicacions
9. Vocal de Relacions Exteriors
JOSEP M. MUNTANER I PASCUAL
JOAN IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM
FRANCESC HOM I FERRET
CARLES CAMPS I GARCIA
JOSEP ARQUE I CARRE
HUMBERT SANZ I GARCIA
RICARD SEIX I CREUS
ALEXANDRE CHECCHI I LANG
JOSEP C. VERGES
Delegat de l'Institut RAMON FAUS I ESTEVE
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Assemblea Extraordinaria d'Associats
L'Assemblea Extraordinaria d'Associats va renovar ] a meitat de la Junta, segons
esta previst en I'Estatut , el dimarts, 16 de febrer de 1982. Els carrecs sotmesos a votacio
eren Secretari, Vocal de Promocio, Vocal d'lnformacio i Vocal de Relacions Exteriors.
L'Assemblea va establir els nous membres de la Junta que a continuacio es relacionen:
Secretari JOAN IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM
Vocal d'lnformacio RICARD SEIX I CREUS
Vocal de Promocio JOSEP ARQUE I CARRE
Vocal de Relacions Exteriors JOSEP C. VERGES
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Comptes d'ingressos i despeses
Cartes Camps i Garcia, Tresorer
Exercici de I'any 1981
l.'exercici de I'any 1981 presenta un superavit de 148.513 pessetes que es producte
basicament de la subvencio que la Generalitat atorga per a la publicacio de la memoria.
De no haver - se rebut aquesta subvencio , I'any s ' hauria saldat amb un equilibri entre
ingressos i despeses . En aquest sentit, l'evolucio fou molt semblant a la registrada I'any
1980.
Producte dels superavits acumulats , I'actiu de la Seccio d'Economia supera les
quatre - centes mil pessetes ; cal remarcar que els rebuts pendents de cobrament no repre-
sentaven gaire mes d ' un 10010 dels rebuts cobrats durant I'exercici. En el passiu hi cons-
ta una subvencio pendent de pagament a la Seccio Juridica , corresponent a la tercera
part d'una subvencio que la Societat d'Estudis Juridics, Economics i Socials , a traves
de la Seccio d'Economia , rebe de l'Institut d'Estudis Catalans I'any 1978 i que encara
no s'ha fet efectiva pee causes alienes a la nostra seccio . La diferencia entre actiu i pas-
sin assoli a finals d'any 382 .264,30 pessetes.
Ingresos i despeses
(any 1981)
Ingressos Despeses
Quotes 216.500,- Imprenta 23.159,-
Subvenci6 Generalitat 142.462,- Secretaria 3.948,-
Interessos 206,- Serveis professionals 27.700,-
MemOria 142.462,-
Despeses financeres 5.556,-
Ple Anyal 7.800,-
lmpostos interessos 30,-
Total 359.168,- Total 210.655,-
SUPERAVIT 148.513
Balan4 de situacio
(a 31-12-1981)
Actin Passiu
('aixa i banes 377.597,60 Subveneio S. Juridica 20.833,30
Quotes pendents 25.500,00 Diferencia (A-P) 382.264,30
Total 403.097,60 Total 403.097,60
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Exercici de ('any 1982
L'exercici de I'any 1982 presenta un superavit de 136.613 pessetes. Dins de les des-
peses, cal assenyalar ('important augment de les despeses financeres, resultat dc la in-
troduccio de comissions bancaries per al cobrament de rebuts, fins i tot, dins de la placa.
Producte dels superavits acumulats, 1'actiu de la Seccio d'Economia assoli les
566.710,60 pessetes; les subvencions rebudes durant els anys de funcionament represen-
ten un 4507o d'aquesta quantitat. Els rebuts pendents de cobrament (d'aquest any i d'anys
anteriors) representava un 2311i'o de les quotes cobrades durant aquest any. En el passiu
continua pendent de pagament la subvencio a la seccio juridica. La situacio actual de
l'actiu de la seccio permet un increment en el ritme futur d'activitats.
Ingresos i despeses
(Any 1982)
Ingresos despeses
Quotes 225.000,- Impremta 64.559,-
Interessos (net.) 288,- Actes i reunions 16.080,-
Despeses financeres 8.036,-
Total 225.288,- Total 88.675,-
SUPERAVIT 136.613,-
Balan4 de situacio
(a 31-12-1982)
Actin Passiti
Caixa i Bancs 514.210,60 Subvencio S. Jurfdica 20.833,30
Quotes pendents 52.500,00 Diferencia (A-P) 545.877,30
Total 566.710,60 Total 566.710,60
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Promocio
Josep Arque i Carre
Durant el periode que va des del curs academic de 1979-1980 a] de 1982-1983 hem
fet una presentacio al Col•legi d'Economistes de Catalunya per tal de donar a coneixer
la nostra Entitat a tots els economistes en general. Fruit d'aquesta accio i d'altres indi-
vidualitzades la seccio d'economia de la SCEJES ha tingut un increment del nombre
de Socis del 60 per cent aproximadament, passant de 110 a 175 socis.
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Relacio de membres de la Seccio d'Economia de la Societal
Calalana d ' Estudis Juridics , Economics i Socials
Cartes-Alfred GASOLIBA i BOHM
Josep M. MUNTANER i PASCUAL
Leonci HERNANDEZ i ALBERT
Francesc SOLE i PARELLADA
Ernest LLUCH i MARTIN
Jaume PADROS i ENAMORADO
Josep MARULL i GOU
Rafael ROMERO i FERNANDEZ
Josep MOLINS i CODINA
Alexandre CHECCHI i LANG
Antoni CASTELLS i OLIVERES
Caries CAMPS i GARCIA
Jordi PETIT i FONTSERE
Josep RAURICH i PUIGDEVALL
Esteve RENOM i PULIT
Alexandre PEDROS i ABELLO
Arcadi OLIVERES i BOADEL.LA
Alicia ARRUFAT i JULIAN
Josep M. CULLELL i NADAL
Andreu MORILLAS I ANTOLIN
Josep GRIFOLL i GUASCH
Andreu GISPERT i LLAVET
Josep M. BRUNET i MAURI
Jordi GOULA i SURINYAC
Eusebi ESTEBANELL i COMAS
Francesc RAVENTOS i TORRAS
Joaquim MALUQUER i SOSTRES
Merce SALA i SCHNORKOWSKI
Josep M. del RIVERO i ZARDOYA
Joan VILAPLANA i TRILLES
Narcis SERRA i SERRA
Joan M. SOLA i FRANQUESA
'Lluis CANTARELL i ROCAMORA
Francesc de B. MOLL i MARQUES
Francesc FERRER i GIRONES
Lluis COMAS i ARAJOL
Victor FABREGAT i MUSOZ
Francesc CONSTANS i ROS
Ramon ROMAGUERA i AMAT
Francesc SUAREZ i GUINJOAN
Francesc HOMS i FERRET
Antoni MONTSERRAT i SOLE
Emili FARRE-ESCOFET I PARIS
Merce SANTACANA i ALTIMIRAS
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Joaquim MONELLS i FIGA
Josep JANE i SOLA
Joan Josep CUESTA i TORRES
Rafael SUNOL i TREPAT
Ramon MORELL i ROSEIL,
Humbert SANZ i GARCIA
Joan HORTALA i ARAU
Caries CALLEJA i XIFRE
Frederic SEGURA i RODA
Francesc SANTACANA i MARTORELL
Joan ORTEGA i GALAN
Frederic RIBAS i MASSANA
Antoni GASOL i MAGRINA
Jaume TRASOBARES i MARIN
Joan MOLINA i VIVAS
Jaume TERRIBAS i ALAMEGO
Josep M. SURIS i JORDA
Josep M. CARRAU i RAMON
Pere PUIG i BASTARD
Angel PES i GUIXA
Artur SAURI del RIO
Ramon TRIAS i FARGAS
Josep C. VERGES
Joan Ignasi PUIGDOLLERS i NOBLOM
Xavier SEGURA i PORTA
Xavier FARRIOLS i SOLA
Josep M. CARRERAS i PUIGDENGOLAS
Miquel RUBIROLA i TORRENT
Francesc CARULLA i GRATACOS
Francesc GRANELL i TRIAS
Josep M. BRICALL i MASIP
Pere ARAMON i STEIN
Jordi PLANASDEMUNT i GUBERT
Meicior RIVERA i SAROBE
Josep ARQUE i CARRE
.Eduard FONDEVILA i ROCA
Ignasi CAMI i CASELLAS
Vicens OLLER i COMPANY
Eugeni GIRAL i QUINTANA
Ricard SEIX i CREUS
Joan Bta. CASAS i ONTENIENTE
Jacint ROS i OMBRAVELLA
Joan CLAVERA i MONJONELL
Pere ESCORSA i CASTELLS
Victor POU I SERRADELL
Josep M. VEGARA i CARRIO
Joan TARRIDA i ROSELLO
Francesc BOSCH i FONT
Eugeni DOMINGO i SOLANS
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Miquel ALENYAR i FUSTER
Jordi PASCUAL i ESCUTIA
Joaquim TRIGO i PORTELA
Salvador CURCOLL i GALLEMI
Anna M. GARRIGA i TARRE
Antoni GRATACOS i BAU
Mariona BOIXAREU i CORTINA
Amadeu PETITBO i JUAN
Ramon SOLE i VILANOVA
Antoni SOY i CAJALI
Cartes KINDER i ESPINOSA
Josep Manuel de la TORRE i de MIGUEL
Marti PARELLADA i SABATA
Miquel TORT i ASENCIO
Josep EDO i PUERTAS
Eduard BERENGUER i COMAS
Josep PIQUE i CAMPS
Joan COLOM i NAVAL
Antoni de Padua ARTES i FERRER
Montserrat ARQUE i FERRARI
Eduard ARRUGA i VALERI
Lluis ARGEMI i d'ABADAI.
Joan ELIAS i BOADA
Joan MAS i CANTI
Jordi CARULLA i FONT
Joan BILBAO i BERGES
Joan MARTINEZ i ALIER
Enric ARDERIU i GRAS
Pasqual MARAGALL i MIRA
Pere A. FABREGAS i VIDAL
Joan SARDA i FERRER
Xavier CASALMIGLIA i BLANCAFORT
Josep Maria OJEA i VEGA
Joaquirn MUNS i ALBUIXECH
Josep Maria NUS i BADIA
Jaurne ARGERICH i TORRUELLA
Pero GUINJOAN i GA13RIEL
Lluis CIRERA i BERGADA
Josep M. GUIU i MARTI
Francesc JOAN i VENDRELI.
Josep TERRADELLAS i CIRERA
Donald WELSCH i VILASECA
Josep FARGUELL i MAGNET
Josep M. LLOVERAS i SOLER
Pere GANIGUE i CASANOVA
Josep M. FARRAN i CERA
Benjami BASTIDA i VILA
M° Teresa VIRGILI i BONET
Josep Maria FONS-BORONAT
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Antoni de GISPERT i BROSA
Josep MIRALPEIX i CASAS
Josep BALLBE i CARRERA
Merce COSTA i CUBERTA
Daniel FONT i CARDONA
Salvador GUIX i LAMESA
Antoni GOXENS i DUCH
Esteve SABATER i GILI
Josep OLIVA i LLAUSAS
Lluis SOLANS i ARNAU
Joan CAPDEVILA i SALVA
Cartes COMAS i GIRALT
Josep GENER i TARRES
Jordi PIELLA i BOVE
Ferran J. BENAZET i LLUIS
Ferran JANSANA i MUNOZ
M" Dolors GARCIA i SANCHEZ
Demetri GIMENEZ i ALIGUE
Jaume CASTRO i MORAGUES
Esteve AVELLAN i AULET
Francesc GARCIA-MILA i PALAUDARIES
Alfred MER i TARRIDA
Joan MATEO i LOPEZ
Salvador GUASCH i FIGUERAS
Llibert CUATRECASAS i MEMBRADO
Josep FITE i BENET
Joan PIGEM i NOGUER
Llorenc GASCON i FERNANDEZ
Francesc CASALS i ESTRAGUE
Josep M. RAVENTOS i SANTAMARIA
Xavier CASTELLS i FONTBOTE
Modest GUINJOAN i FERRE
Josep M. PONS i GAZZINEO
Montserrat SANSALVADO i TRIBO
octubre de 1983
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